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B R E V I S  INSTITUTIO.
d e
coercenda 5 &  praecavenda pefte.
i.
PJL e ltis, morbus licet maxime letifer; id tamen una habet bona? indolis, quod in 
poteftate civilis focietatis repofitum effe Deus optimus volu it, eam in fuis initiis 
coercere, atque opprimere; in poteftate autem lingularis cuiusque c iv is, eam a fe  
avertere, ac prohibere.
2. N o íS e  tantum focordiae, atque inertia?, noftris praeiudiciis, quae nos ad 
futilia, ad noxia etiam adminicula converfos non fmunt vere falutaria, atque proficua 
apprehendere, debemus referre in acceptis, fi peltis apud nos internecina fit, fievit« 
que. Peccamus in Dei optimi providentiam, fi media negligim us, quae nobis film­
ina eius bonitas ad malum maximum certo a laribus noftris avertendum propofuit, 
ac praeparavit.
3. Media ad coercendam, opprimendamque peftem requifita procurari a ma- 
giftratibus, atque adhiberi oportet. Adminicula, quibus fe fuosque unusquisque no- 
ftrum á pefte rdefendat, facile parabilia funt,facile ineffedtum deducuntur.
4. Difpofitiones a magiftratibus ad Opprimendam peftem fádtae cimi feiifu 
grati animi, dignaquecum reverentia excipiendae funt. Qvisque noftrum promte i l­
lis , lubenterqtie obtemperabit, damnum ex iis fibi Angulatim fortàsfis enafciturum 
publici boni caufa non gravatim feret. Occultatio peltis, hominum ex  ea decum­
bentium , veitimentorum contagio foedatorum, qua ínagiftratus a faciendis tempore 
idoneis, lufficientibusque difpofitionibus prohibentur, ad iiimma in civitatem , in 
D eum , qui fervatos homines vu lt, delidta pertinet*
5. Non in aere, hon in cibo, et potü, hon in plateis, foris, compitis ha­
bitatorum locorum, non in campo ilta ambiente fom es, contagiumque peltis po­
nitur. Tantum in homine, qui aut nunc habeat peftem, aut nunc demum vél ha­
buerit , vel forsan habiturus fit ; tantum ih utenfilibus äc vellibus, q us a tali ho­
mine contreótatae, ab eius excrementis foedatae funt ; tantum in auguftis conclavi­
bus, ubi plures ex pefte decumbunt, aut decubuerunt, adhaeret. Tantummodo 
contadtus eiufmodi hominis, aut utenfilium; tantummodo proximus ad talem ho­
minem acceffus huius halitu, aut perfpiratione contagium communicat,
6. Itaque vitare contactum, proximaihque convetfaticnem hominum, vitaié 
contrectationem utenfilium, atque veftium , certiffimum tutiflimumque; fed fimul 
unicum adminiculum eft, quo fe üngularis quisque immunem a pefte pofiit fer var e*
X
7- Hoc ut praefehte iam peile eo certius, faciiiusque prillare poiTimus; quis­
que paterfamilias mature procurabit, quacunque neceffaria habiturus fit, victualia, 
ut dein emergente malo, ad illa coemenda eo rarius domo excedendum fit. Idem 
domum fuam undique fic conabitur fepire, ut et domeilicis exitum , &  extraneis 
acceíílnn, atque aditum prohibere pofiit.
8. Non omnia vidualia poffimt previe adparari. Itaque prasfente iam peile 
ad hsee coemenda patresfamilias non famulos , aut ancillas, quibus in tanto peri­
culo fatis credi non pofiit, exmittent ; fed ip fi, qui melius fibi cavere fcient, cu- 
rabüntque, prodibunt in forum , coemtum forcipe prehendent, aceto immergent, 
quod ad hos ufus in foris e publica providentia praelio futurum eft ; fic depurata 
domum adferent: fluida, contagium non aifumentia, ut lac vinum , m ei, e tc : 
quisque fibi in vafa fecum allata transfudi curabit. Provide etiam fadlurus elU 
qui exiturus peculiarem amictum deilinatum habebit, quem domum revertens de­
ponat, aceto immerfum in camera claufa fuspendat. Quisque domum revertens 
faciem, manusque lavare non intermittet. _+ Mercator curabit, ut enitor tunc tam 
tum contingat mercem, poilquam eam redem it, fuamque fecit.
g. U t ,  domeilico'quodampeile correpto, quam paucifiima utenfilia ac velles 
contagio recipiendo obnoxiae fiant, fvadetur patribnsfamilias plura cubilia haben­
tibus, ut unum deligant, quo, accepta de praefente iam malo publica fignificatione, 
f bperflua q u sq u e , quibus carere non difficulter pofiint, recludant, finita malo fine 
metu novi periculi fubeundi excipienda.
10 . Mundities corporis, nitor aedium pertinet ad adminicula, quibus con­
tagii propagatio plurimum refroenatur. Itaque commendatur incolis, ut parietes 
dealbent, aerem in cubilibus, camerisque frequenter novent, portas, feneilras, 
pavimenta lavent, leólos, veilitus, fe ipfos in primis mundos teneant, curam munditiei 
ad ipfas vicinas plateas , hortos, ftabuk, & c. extendant.
1 1 .  Noxia paflim omnes opinio tenet, ebrietatem , helluationem, perpetu­
am fumigationem ad prim a, optima que pellis antidota pertinere. Pauca illa exem_ 
p ia , ubij; haeq utiliter facia videbantur, nil poíTunt contra innumera ab optimis ob- 
fervatoribus propofita, ubi illa magno damno, hominumque internecioni fuerunt. 
Itaque potius cibi, potusque mediocritas; nulla confvetae vivendi normas commutatio 
cum plusculo ufu vegetabilium , cibiqae carnei tenuiter acidulati, &  aliqua pifcium 
fuillaeque carnis abltinentia ; vitatio refrigerationis precipue nocturnae impenfe com­
mendatur.
•is Hoc modo inter medias a pelle mortes fanum fe ,  aque contagio im­
munem fervare, hoc modo quocunque, ubi pellis graifatur, loco fecure vivere 
unus quisque poterit.
«S-
1 3. Pauperes, quos fua fors plurimum M s domibus abeffe, mterque cete­
rum vulgus promiscue verfari cogit, plurimum obnoxii funt contagio, plurimi ex 
pelle pereunt : iidem contagium in ceteros cives difperguut. Itaque non tantum 
humanus fenfus ; fed ipfum fui confervandi ftudium depofcit a ditioribus, ut pau­
peres illi commixtionis neceffitati, quantum licet, fubducantur. Prorfus nobis i- 
pfis proflamus, quod hocce in cafu proflamus pauperibus. Cum tamen privata lar­
gitio plurimum habeat periculi ; commendatur opulentis, ut eleemosynas pauperi­
bus a fe delimatas in manus magiftratuum deponant, horum providentia inter illos
diftribuendas.
1 4. Quisque hac inílru£lione doőtior, animoque pacatus oratur, ut hsc 
falutaris doótrinae capita cum ceteris legendi ignaris civibus quacunque data occa- 
fione communicet, hauftamque animi fecuritatem in illos quoque transferat,

